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Jawab LIMA daripada ENAM soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
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1. (a) Hura'i kan satu si stem pengel asan moden semul aiadi
organisma hidup.
(10 markah)
(b) Dengan menggunakan contoh-contoh, bezakan Monera dan
Fungi.
( l0 markah)
2. Tul j skan nota tentang tajuk-tajuk beri kut:
(a) Struktur halus suatu sel haiwan
tb) Gen dan pewarisan
(c) Protein
(d) Vitamin
(20 markah)
3. Berjkan perbezaan di antara
(a) Chlorophyta dengan Rhodophyta,
(b) 0rgan pembiakan betina Gymnosperma dengan Angiosperma,
(c) Rept'i1ia dengan Mammalia,
(d) Monokot dengan Dikot..
(20 markah)
4. Dengan bantuan gambarajah berlabel, bandingkan cara pembiakan
satu contoh daripada filum Aschelminthes dengan satu contoh
dari pada fi I um Annel i da.
(20 markah)
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5. (a) Dengan menggunakan satu contoh huraikan kitar h'idup
protozoa parasit.
(10 markah)
(b) Bandingkan sifat umum di antara Amphibia dengan Aves.
(10 markah)
5. Huraikan secara ringkas taiuk-taiuk berjkut:
(a) K'itar hidup satu contoh Musci , '
(b) Pembjakan Virus,
(c) Sorus daripada satu contoh paku-pakjs'
(d) Kjtar hidup satu contoh Platyhe'lminthes'
(e) Tel eost.
(20 markah)
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